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Salah satu indikator ekonomi berpengaruh yang mengalami perubahan sejak 
krisis ekonomi tahun 1997 adalah nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS. Perubahan 
ini menyebabkan beberapa masalah ekonomi, salah satunya adalah terjadinya 
depresiasi nilai Rupiah terhadap Dollar AS yang mengakibatkan semakin besarnya 
proporsi hutang luar negri sehingga mengganggu program pembangunan ekonomi. 
Perubahan nilai tukar ini juga mempengaruhi nilai ekspor-impor Indonesia. Untuk 
menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, pemerintah menetapkan kebijakan nilai tukar 
mengambang bebas. Sistem ini bergantung pada beberapa faktor ekonomi, antara lain 
inflasi, suku bunga, GDP, jumlah uang beredar, dan neraca pembayaran (BOP). Oleh 
karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh BOP (current 
account), inflasi relatif, suku bunga relatif terhadap nilai tukar Rupiah per Dollar AS 
selama periode 1 Januari 2004 sampai 31 Desember 2007. Selain itu, penelitian ini 
juga menganalisis pengaruh nilai tukar Rupiah per Dollar AS terhadap ekspor karet di 
Indonesia karena komoditi ini mampu memberikan kontribusi dalam upaya 
peningkatan devisa negara. 
Penelitian ini menggunakan beberapa teori dasar sebagai teori pendukung yang 
berhubungan dengan variabel-variabel dalam penelitian, antara lain nilai tokar, 
kebijakan moneter, suku bunga, inflasi, current account, definisi karet, ekspor, 
forward contract, dan fUtures contract. Di samping itu, penelitian ini juga 
menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan. Penelitian 
yang dilakukan oleh Arifin (1998) menganalisis kebijakan suku bunga dalam 
stabilisasi Rupiah. Kurnianingsih (2007) menganalisis hubunganjumlah uang beredar, 
inflasi, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adwin (2002) menganalisis pengaruh 
inflasi, suku bunga, GDP, dan BOP terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah per Dollar 
AS. Penelitian lainnya oleh Budiman (2006) yang menganalisis pengaruh suku bunga 
relatif dan inflasi relatif terhadap nilai tukar Rupiah per Dollar AS. 
Berdasarkan kerangka konseptual penelitian, maka dapat dirumuskan empat 
hipotesis, antara lain current account berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai 
tukar Rupiah per Dollar AS, inflasi relatif berpengaruh positif signifikan terhadap 
nilai tukar Rupiah per Dollar AS, suku bunga relatif berpengaruh negatif signifikan 
terhadap nilai tukar Rupiah per Dollar AS, dan nilai tukar Rupiah per Dollar AS 
berpengaruh positif signifikan terhadap ekspor karet 
Penelitian ini termasuk penelitian deduktif dan korelatif. Pemilihan sampel 
dilakukan dengan purposive sampling. Analisis data dilakukan secara kuantitatif. 
Variabel yang digunakan antara lain suku bunga relatif - X3 (selisih suku bunga 
Indonesia dan suku bunga AS), inflasi relatif - X2 (selisih tingkat inflasi Indonesia 
dan tingkat inflasi AS), current account - Xl, nilai tukar Rupiah per Dollar AS - YI 
I X4 (perubahan nilai jumlah Rupiah yang setara nilainya dengan satu Dollar AS), 
dan ekspor karet - Y2. Data penelitian, yang merupakan data sekunder, dikumpulkan 
dengan menggunakan teknik dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini 
menggunakan Hierarchical Regression Analysis dan koefisien determinasi berganda 
(R2). 
Hasil uji asumsi klasik antara varia bel bebas (current account, inflasi relatif, 
suku bunga relatit) terhadap Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS didapatkan 
kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas, heteroskedastisitas dan 
autokorelasi dan memenuhi asumsi normalitas data. Sedangkan untuk basil uji asumsi 
klasik antara Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS terhadap ekspor karet juga 
didapatkan kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas, 
heteroskedastisitas dan autokorelasi dan memenuhi asumsi normalitas data 
Hasil regresi linier berganda yang pertama menunjukkan bahwa Xl 
berhubungan negatif dengan YI sebesar 0,00000021. Xl mempunyai korelasi parsial 
dengan YI sebesar 6,76%. X2 juga mempunyai hubungan yang berlawanan terhadap 
YI sebesar 0,214 dan korelasi parsialnya sebesar 3,88%. Nilai koefisien regresi X3 
adalah negatif terhadap YI sebesar 0,00652 dan korelasi parsialnya sebesar 0,18%. 
Nilai koefisien regresi X4 adalah negatif sebesar 271892 terhadap Y2. X4 dapat 
menjelaskan Y2 hanya sebesar 0,4%. Nilai R2 sebesar 0,357 menunjukkan bahwa 
sekitar 3,57% YI yang dapat dijelaskan oleh Xl, X2, dan X3, sedangkan sisanya 
(64,3%) dipengaruhi oleh variabellain di luar penelitian ini. HasH uji F menunjukkan 
bahwa secara bersama-sama Xl, X2, dan X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Y1. Hasil uji t menunjukkan bahwa Xl, X2, dan X3 tidak berpengaruh signifikan 
terhadap YI. Demikian pula X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2. 
Secara parsial suku bunga relatit: intlasi relatif, dan Cw-rent Account tidak 
berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Rupiah per Dollar AS. Nilai uji t pada 
CWTent account, suku bunga relatif, dan inflasi relatif masing-masing menunjukkan 
arab negatif tidak signifikan terhadap nilai tukar Rupiah per Dollar AS. Nilai uji t 
pada nilai tukar Rupiah per Dollar AS juga menunjukkan arab negatif tidak signifikan 
terhadap volume ekspor karet. Hasil analisis ini dapat menjadi bahan pertimbangan 
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